















































































































































































































































ア　メ　リ　カ 256，282 828，369 3．2
日　　　　　本 6，217 235，000 37．8
イ　ギ　リ　ス 22，758 99，501 4．4
カ　　ナ’　ダ 19，344 61，β10 3．2
西　ド　イ　ツ 6，778 74，494 11．0
フ　ラ　ン　ス 3，238 19，862 6．1
スエーデン 3，433 6，744 2．0
オーストラリア 4，056 28，459 7．0
オ　ラ　ン　ダ 3，084 18，142 5．9
ス　　イ　　ス 2，278 8，687 3．8
イ　タ　リ　ア 11，431 10，462 7．3
イ　　ン　　ド 2，361 11，103 4．7
ベ　ル　ギ　一 1，492 7，177 4．8






























































人 口 保有契約高 1人当り平均保険金額
指　数 指　数 指　数
万人 万ルピー ルピー
1901 23，834 100 8，903 100 0．37 100
1911 25，201 106 20，102 226 0．80 216
1921 25，124 105 33，519 377 1．33 359
1931 27，887 ▲113 93，958 1，055 3．37 911




































































































































































































































































































1940 45 240 ユ2
1950 139 700 35
1955 261 1，220 59
1960 497 2，285 98
1965 701 4，394 180
1969 929 5，725 235
















































1913 22．2％ 1948 29．0％ 1959 28．7％
1914 216 1949 29．2 1960 28．4
1915 21．1 1950 28．9 1961 27．9
1916 20．5 1951 27．1 1962 29．3
1917 20．1 1963 27．5
1918 21．9 1955 31．8 1966 27．6
1919 24．8 1956 33．7 1967 27．7
1957 27．3 1968 28．5
1958 29．2 1969 27．5
出典）Desai，　op．　cit．，　p．90．　Table　p．3．
第3・5表事業費率の比較
インド アメリカ インド アメリカ
1954 7．3％ 3．8％ 1962 9．1％ 5．1％
1955 7．6 3．8 1963 8．7 5．1
1956 9．1 4．2 1964 8．0 5．0
1957 6．4 5．4 1965 7．6 5．1
1958 5．3 5．7 1966 7．8
1959 6．3 5．2 1967 7．4
1960 7．0 5．2 1968 6．3




































































































































1955 35．3 35．3 100．0％
1957 43．0 41．0 95．3
1958 47．9 44．8 93．5
1959 52．3 49．5 94．6
1960 57．6 56．0 97．2





















































































































































































@　　　　（D） B／A C／B（＝E） E／D
ルピー ルピー 万人 1000万ルピー 人 100万人 ％
1911 0．37 1，280 25，201 21．5 3，460 168．0 0．67
1931 3．37 1，765 27，887 93．96 524 532．4 1．91
1955 30 3，208 39，483 1，220 107 380．3 0．96
1961 62 4，097 43，907 2，737 66 668．0 1．57
1965 80 5，077 48，700 3，886 64 765．4 1．57
1969 109 6，349 53，720 5，725 58 901．7 1．68
から1枚の保険証券当りの人数が得られる。その数字は，1911年の3，400人余から1969年の
58人へと大幅に低下している。また，人口100人当りの保険契約件数を求めると，1969年
では，1．68％にすぎない。これは，きわめて低い数字であり，保有契約高等の著増にもか
かわらず，普及という面ではかなり遅れていることを示唆している。
　このことは，インド生保業を社会的・経済的構造との関連性において捉え直すとの作業
の必要性を示している。Desaiによる将来予測の当否も，この面からの検討を加えなけれ
ばならないであろう。結局，インド生保業の経験は，われわれに多くの示唆を与える一方，
その特殊な諸要因についての考察を促す。例えば，国有化問題は，インド独自の要因と密
接に絡みあっており，必ずしも一般論で割り切れるものではないし，また一般論へ解消し
てよいものでもない。われわれの将来の課題は，インド生保業についてのきめ細かな究明
である。今の処，それには資料の不足が決定的な制約条件になっており，その点での努力
が必要である。それと共に，広い視野の中で比較研究を進めることも，有益な課題となる
であろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1979．2．25）
（；補注）脱稿後に，1971年に「外国保険会社42社を含む106の一般保険会社の経営権の国有化」が行わ
　れたとの事実を知った。これについては別の機会を期したい。（外務省経済局編『インド』（世界各
　国経済ハンドブック19）（1971），pp．193－4）
